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係
助
詞
ナ
モ
・
ナ
ム
に
つ
い
て
大
野
並日
　
私
は
昨
年
末
か
ら
「
日
本
語
の
構
文
」
と
い
う
論
文
を
、
雑
誌
『
文
学
』
（
岩
波
書
店
）
に
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
全
体
で
四
回
、
あ
る
い
は
五
回
書
く
予
定
で
、
す
で
に
三
回
書
い
た
。
私
は
係
助
詞
ハ
・
モ
・
ゾ
・
ナ
ム
・
カ
・
ヤ
・
コ
ソ
の
す
べ
て
を
見
直
し
た
。
そ
し
て
従
来
の
「
陳
述
」
に
主
眼
を
置
い
た
研
究
、
つ
ま
り
「
結
び
」
の
部
分
に
注
目
す
る
研
究
で
は
な
く
、
係
助
詞
が
「
何
を
承
け
る
か
」
を
中
心
に
考
え
た
結
果
を
、
そ
こ
に
書
い
て
い
る
。
　
か
ね
て
か
ら
私
は
ゾ
も
ナ
ム
も
「
強
調
」
だ
と
す
る
見
解
、
カ
も
ヤ
も
「
疑
問
」
だ
と
す
る
見
解
に
不
足
を
感
じ
て
い
た
。
現
在
の
古
典
文
法
の
論
義
の
中
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
助
詞
の
機
能
を
お
し
な
べ
て
一
律
に
「
強
調
」
だ
と
説
明
す
る
こ
と
が
多
す
ぎ
る
と
私
は
感
じ
て
い
る
。
強
調
で
も
よ
い
が
、
そ
れ
が
ど
ん
な
種
類
の
強
調
な
の
か
を
も
っ
と
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
そ
こ
で
ゾ
と
ナ
ム
の
強
調
の
質
の
差
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
ま
ず
私
は
、
ゾ
・
ナ
ム
と
カ
・
ヤ
が
何
を
承
け
る
か
に
注
目
し
た
。
そ
し
て
、
係
助
詞
は
二
分
で
き
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
　
　
疑
問
詞
を
承
け
る
係
助
詞
　
　
モ
・
ゾ
・
力
　
　
疑
問
詞
を
承
け
な
い
係
助
詞
　
ハ
。
ナ
ム
・
ヤ
・
コ
ソ
　
こ
の
二
つ
の
区
分
は
係
助
詞
の
役
割
を
見
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
従
来
部
分
的
に
は
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
係
助
詞
全
体
を
二
分
す
る
考
え
を
、
人
々
は
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
結
果
を
全
体
と
し
て
述
べ
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
私
は
こ
こ
で
ナ
モ
及
び
そ
の
変
化
で
あ
る
ナ
ム
・
ナ
ン
を
取
扱
い
た
い
と
思
う
。
　
奈
良
時
代
の
ナ
モ
は
主
と
し
て
、
宣
命
に
見
え
る
語
で
、
万
葉
集
に
は
一
例
し
か
な
い
。
宣
命
の
ナ
モ
は
1
　
　
・
…
…
ト
ナ
モ
思
フ
　
　
…
…
…
ナ
モ
思
フ
　
　
…
…
…
ト
ナ
モ
聞
シ
メ
ス
　
な
ど
の
形
で
使
わ
れ
る
例
が
圧
倒
的
に
多
く
、
ナ
モ
の
下
に
は
「
思
ふ
」
「
聞
く
」
「
知
る
」
「
見
る
」
な
ど
の
知
覚
動
詞
の
来
る
こ
と
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
　
　
思
ホ
シ
テ
ナ
モ
…
　
　
知
ラ
シ
メ
シ
テ
ナ
モ
…
　
　
聞
シ
メ
シ
テ
ナ
モ
…
の
形
も
多
い
。
そ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
私
は
ナ
モ
の
役
割
を
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
（
こ
の
考
え
に
至
る
手
順
は
『
文
学
』
（
六
〇
年
五
月
号
）
に
詳
し
く
書
い
た
の
で
こ
こ
に
は
省
く
。
乞
寛
恕
）
　
私
の
到
達
し
た
考
え
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
「
奈
良
時
代
の
ナ
モ
は
、
話
手
の
思
い
入
れ
、
思
い
込
み
、
心
　
情
、
あ
る
い
は
伝
聞
し
た
こ
と
を
自
分
の
内
心
の
真
実
で
あ
る
　
と
し
て
、
ま
た
、
確
信
と
し
て
相
手
に
披
歴
し
、
告
白
し
、
訴
　
え
る
助
詞
で
あ
っ
た
。
」
　
こ
う
考
え
る
と
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
ナ
ム
が
ケ
ル
と
い
う
助
動
詞
と
呼
応
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
る
。
と
い
う
の
は
ケ
リ
は
、
事
態
に
新
た
に
気
づ
い
た
こ
と
を
表
明
す
る
気
づ
き
の
助
動
詞
で
あ
り
、
ま
た
、
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
人
か
ら
伝
聞
し
た
と
き
に
そ
れ
を
表
明
す
る
助
動
詞
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
私
の
考
え
が
正
し
い
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
み
る
た
め
に
、
私
は
こ
こ
に
「
源
氏
物
語
桐
壷
巻
」
に
見
え
る
ナ
ム
の
全
例
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
用
例
数
は
す
べ
て
で
二
九
例
で
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
。
（
文
例
の
末
尾
の
数
字
は
「
源
氏
物
語
大
成
」
の
本
文
の
頁
数
・
行
数
）
°
ω
心
情
を
表
わ
す
形
容
詞
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
表
現
を
ナ
　
　
ム
で
承
け
る
も
の
。
ナ
ム
で
終
止
す
る
場
合
は
、
そ
の
下
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぼ
　
　
「
あ
る
」
「
侍
る
」
「
思
ゆ
る
」
な
ど
が
省
略
さ
れ
た
も
の
と
考
　
　
え
ら
れ
る
の
で
、
ナ
ム
の
下
に
「
思
ワ
レ
ル
」
「
感
ジ
ラ
レ
ル
」
　
　
な
ど
を
補
っ
て
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
　
④
（
形
容
詞
・
連
用
形
を
ナ
ム
で
承
け
る
も
の
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
蓬
生
の
露
分
け
入
り
給
ふ
に
つ
け
て
も
恥
か
し
う
な
む
（
一
二
④
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
。
行
き
か
ひ
侍
ら
む
こ
と
は
ま
し
て
い
と
弾
り
多
く
な
む
（
＝
二
⑧
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
。
さ
き
の
世
ゆ
か
し
う
な
む
（
一
五
②
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
限
り
も
な
く
い
か
め
し
う
な
む
（
二
六
⑥
）
　
◎
（
意
味
上
形
容
詞
連
用
形
に
準
ず
る
表
現
を
承
け
る
も
の
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
。
心
肝
も
壷
く
る
や
う
に
な
む
（
一
二
⑤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
。
い
と
忍
び
が
た
き
は
　
わ
り
な
き
わ
ざ
に
な
む
（
＝
二
①
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
今
は
つ
ら
か
り
け
る
人
の
契
り
に
な
む
（
一
四
⑬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
。
か
ご
と
も
聞
え
つ
べ
く
な
む
（
一
五
⑩
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
O
。
あ
ら
ま
ほ
し
き
御
あ
は
ひ
ど
も
に
な
む
（
二
七
④
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
通
ひ
て
見
え
給
ふ
も
似
げ
な
か
ら
ず
な
む
（
二
三
⑭
）
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
・
か
く
か
し
こ
き
仰
言
を
光
に
て
な
む
（
一
二
⑭
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
・
よ
そ
へ
聞
え
つ
べ
き
心
地
な
む
す
る
（
二
三
⑫
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
仰
言
に
つ
け
て
も
、
か
き
く
ら
す
乱
り
心
地
に
な
む
（
一
六
⑩
）
　
④
の
例
で
い
え
ば
「
恥
し
う
な
む
」
と
は
「
恥
シ
ク
思
ワ
レ
マ
ス
」
の
意
で
あ
り
、
ナ
ム
は
「
恥
し
く
」
と
い
う
心
情
を
確
実
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
内
心
の
感
情
を
相
手
に
告
白
す
る
役
目
を
帯
び
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
す
べ
て
会
話
の
中
に
あ
る
。
　
◎
の
場
A
口
に
は
、
そ
の
表
現
の
中
に
情
意
を
表
わ
す
形
容
詞
を
含
む
こ
と
が
多
い
。
右
の
例
で
言
え
ば
「
わ
り
な
き
」
「
つ
ら
か
り
け
る
」
「
あ
ら
ま
ほ
し
き
」
「
か
し
こ
き
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
が
無
い
場
合
で
も
情
意
の
表
現
を
含
む
こ
と
は
「
心
肝
も
書
く
」
「
か
ご
と
」
「
乱
り
心
地
」
な
ど
の
語
を
見
れ
ば
知
ら
れ
る
。
　
②
感
情
の
対
象
、
あ
る
い
は
内
心
の
思
考
の
対
象
、
ま
た
は
思
　
　
考
の
状
態
を
確
実
な
も
の
と
し
て
告
白
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
宣
命
読
む
な
む
悲
し
き
こ
と
な
り
け
る
（
一
〇
⑨
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
・
言
ひ
交
は
し
た
る
事
ど
も
な
む
い
と
興
あ
り
け
る
（
二
〇
⑬
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
朝
廷
の
御
後
見
を
す
る
な
む
行
先
も
頼
も
し
げ
な
る
（
二
一
⑨
）
　
右
の
場
合
は
「
悲
し
」
と
い
う
こ
と
の
対
象
が
「
宣
命
を
読
む
」
こ
と
で
あ
り
「
興
あ
り
」
と
い
う
気
持
の
対
象
が
「
言
ひ
交
は
し
た
る
こ
と
」
で
あ
り
「
頼
も
し
げ
な
る
」
こ
と
の
対
象
が
「
朝
廷
の
御
後
見
を
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
ω
に
お
い
て
は
ナ
ム
の
上
に
心
情
語
が
あ
っ
た
が
、
②
に
お
い
て
は
ナ
ム
の
下
に
心
情
語
が
あ
り
、
ナ
ム
の
上
に
は
、
そ
の
心
情
の
対
象
・
思
考
の
対
象
が
来
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
。
参
り
給
は
む
事
を
の
み
な
む
　
思
し
急
ぐ
め
れ
ば
（
＝
二
⑩
）
　
こ
の
場
合
は
「
思
し
急
ぐ
」
こ
と
の
対
象
、
あ
る
い
は
内
容
が
「
参
り
給
は
む
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
思
し
急
ぐ
」
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
掲
の
「
悲
し
」
「
興
あ
り
」
「
頼
も
し
げ
な
り
」
が
心
情
を
表
明
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
代
り
に
思
考
を
表
現
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
み
つ
か
ら
は
、
〔
参
内
ヲ
〕
え
な
む
思
ひ
給
へ
立
つ
ま
じ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
二
⑨
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
こ
の
場
合
は
、
「
思
ひ
給
へ
立
つ
」
行
動
に
つ
い
て
、
「
え
な
む
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
あ
る
か
ら
「
思
ひ
給
へ
立
つ
」
と
い
う
思
考
行
為
の
状
態
が
、
「
え
（
ト
テ
モ
）
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
自
分
カ
ラ
ハ
到
底
参
内
ヲ
思
イ
立
ッ
タ
リ
ハ
デ
キ
マ
ス
マ
イ
」
の
意
で
、
ナ
ム
は
「
参
内
ヲ
自
分
カ
ラ
ハ
到
底
（
デ
キ
マ
イ
ピ
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る
と
い
う
表
現
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
か
へ
り
て
は
つ
ら
く
な
む
畏
き
御
心
ざ
し
を
思
う
給
へ
ら
れ
　
　
侍
る
（
一
四
⑩
）
　
こ
れ
は
普
通
の
語
順
に
直
す
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
か
へ
り
て
は
畏
き
御
心
ざ
し
を
つ
ら
く
な
む
思
う
給
へ
ら
れ
　
　
侍
る
と
な
る
。
つ
ま
り
ナ
ム
は
「
つ
ら
く
」
と
い
う
情
意
性
の
形
容
詞
を
承
け
る
も
の
で
、
「
思
う
給
へ
ら
れ
」
の
内
容
が
ツ
ラ
ク
で
あ
る
3
こ
と
を
確
実
な
こ
と
と
し
て
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ω
に
あ
げ
た
諸
例
と
極
め
て
近
似
し
て
い
る
。
　
。
「
后
の
宮
の
姫
宮
こ
そ
　
い
と
よ
う
覚
え
て
生
ひ
い
で
さ
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
給
へ
り
け
れ
。
あ
り
が
た
き
か
た
ち
び
と
に
な
む
」
と
奏
し
　
　
け
る
に
、
（
二
二
⑦
）
　
こ
の
場
合
の
ナ
ム
を
理
解
す
る
に
は
、
こ
れ
に
先
立
つ
文
章
を
よ
く
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
上
に
侍
ふ
内
侍
の
す
け
」
は
先
帝
の
四
の
宮
〔
後
の
藤
壷
〕
を
幼
い
時
か
ら
見
奉
る
間
柄
に
あ
っ
た
。
今
も
ほ
の
見
る
関
係
に
あ
る
。
そ
の
人
が
言
う
の
に
、
　
　
亡
く
な
っ
た
桐
壷
更
衣
の
容
貌
に
似
る
人
を
三
朝
に
歴
任
し
　
　
た
身
と
し
て
も
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
　
　
后
の
宮
の
四
の
宮
〔
後
の
藤
壷
〕
こ
そ
は
非
常
に
よ
く
似
て
　
　
お
育
ち
に
な
っ
た
方
な
の
で
し
た
。
類
稀
な
美
人
と
存
じ
ま
　
　
す
。
と
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
原
文
の
「
生
ひ
出
で
さ
せ
給
へ
り
け
れ
」
と
あ
る
ケ
レ
は
、
い
わ
ゆ
る
気
付
き
、
驚
き
の
助
動
詞
の
已
然
形
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
気
づ
か
ず
に
お
り
ま
し
た
が
、
本
当
に
よ
く
似
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
至
り
ま
し
た
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
を
承
け
て
　
あ
り
が
た
き
か
た
ち
び
と
に
な
む
と
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
あ
の
お
方
は
、
類
稀
な
美
人
と
確
信
し
ま
す
」
の
意
で
あ
っ
て
、
ナ
ム
の
後
に
は
、
「
あ
る
」
又
は
「
思
ひ
侍
る
」
な
ど
が
略
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
が
内
心
の
感
情
、
思
考
の
対
象
あ
る
い
は
状
態
を
告
白
す
る
ナ
ム
の
例
で
あ
る
。
　
③
伝
聞
、
伝
承
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
平
素
見
て
い
る
こ
と
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
見
聞
」
に
関
係
す
る
も
の
を
承
け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
は
ケ
ル
と
い
う
伝
聞
の
助
動
詞
と
組
合
わ
さ
れ
て
使
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
た
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
「
宣
ふ
」
「
承
る
」
「
言
ひ
給
ふ
」
「
聞
く
」
な
ど
と
い
う
発
言
、
ま
だ
は
聴
取
に
関
係
す
る
動
詞
が
一
緒
に
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
。
…
…
と
そ
言
ひ
伝
へ
た
る
と
な
む
（
二
八
⑥
）
　
こ
れ
は
「
…
…
ト
言
イ
伝
エ
テ
イ
ル
ト
（
聞
イ
テ
イ
マ
ス
）
」
の
意
で
、
ナ
ム
の
下
に
「
聞
く
」
が
省
か
れ
た
形
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
。
か
な
し
び
を
な
ん
　
か
へ
す
が
へ
す
宣
ひ
け
る
（
一
九
⑩
）
　
こ
れ
は
「
宣
ふ
」
こ
と
の
内
容
、
対
象
で
あ
る
「
か
な
し
び
」
を
確
実
な
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
が
、
結
局
ナ
ム
は
末
尾
の
「
ケ
ル
」
と
呼
応
し
て
い
る
も
の
で
、
「
悲
シ
ミ
ヲ
カ
エ
ス
ガ
エ
ス
宣
ウ
タ
ト
ノ
コ
ト
デ
ア
ル
」
の
意
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ナ
ム
…
…
ケ
ル
と
い
う
呼
応
に
よ
っ
て
、
伝
聞
で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
は
他
に
も
あ
る
。
　
・
お
の
つ
か
ら
事
ひ
ろ
ご
り
て
〔
帝
ハ
〕
漏
ら
さ
せ
給
は
ね
ど
　
　
春
宮
の
祖
父
大
臣
な
ど
、
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
思
し
疑
ひ
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
て
な
む
あ
り
け
る
（
二
一
⑤
）
　
　
　
　
　
　
む
　
こ
の
場
合
「
帝
は
意
向
を
漏
ら
し
た
り
な
さ
ら
な
い
が
、
東
宮
4
の
祖
父
に
あ
た
る
大
臣
な
ど
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
胸
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
む
内
で
疑
惑
を
抱
い
て
〔
ナ
ム
〕
お
い
で
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
」
と
解
す
べ
く
、
末
尾
の
ケ
ル
が
こ
の
叙
述
の
事
柄
が
伝
聞
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
り
ひ
つ
も
の
　
　
こ
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O
　
O
　
。
そ
の
日
の
お
前
の
折
櫃
物
、
籠
物
な
ど
、
右
大
弁
な
む
承
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
て
仕
う
ま
つ
ら
せ
け
る
（
二
六
⑥
）
　
右
の
場
合
も
そ
れ
で
、
　
「
右
大
弁
が
承
っ
て
御
奉
仕
申
上
げ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
」
の
意
で
あ
る
。
こ
の
ナ
ム
は
伝
聞
の
対
象
あ
る
い
は
伝
聞
の
内
容
を
確
実
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
役
目
を
果
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
〔
少
将
ノ
〕
母
宮
は
、
う
ち
の
一
つ
后
腹
に
な
む
お
は
し
け
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
（
二
六
⑬
）
　
こ
の
場
合
も
下
に
「
ケ
レ
バ
」
と
あ
っ
て
、
伝
聞
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
「
帝
ト
同
腹
の
御
兄
妹
で
い
ら
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
」
の
意
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
。
母
北
の
方
な
む
、
古
の
人
の
よ
し
あ
る
に
て
、
親
う
ち
具
し
　
　
さ
し
あ
た
り
て
世
の
覚
え
花
や
か
な
る
御
か
た
が
た
に
も
劣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ら
ず
何
事
の
儀
式
を
も
て
な
し
給
ひ
け
れ
ど
、
（
一
⑫
）
　
こ
の
場
合
も
ナ
ム
は
、
は
る
か
下
の
ケ
レ
ド
と
呼
応
す
る
も
の
で
「
ど
ん
な
儀
式
で
も
取
り
ま
か
な
わ
れ
た
ざ
ゆ
加
ひ
ざ
⑳
あ
る
が
」
の
意
で
あ
る
。
　
右
の
よ
う
な
場
合
は
ナ
ム
は
ケ
ル
・
ケ
レ
と
応
じ
て
い
る
か
ら
伝
聞
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ケ
ル
・
ケ
レ
に
よ
っ
て
証
拠
立
て
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
文
例
を
細
か
く
吟
味
し
て
み
る
と
、
末
尾
の
ケ
ル
な
ど
は
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
ナ
ム
が
そ
れ
だ
け
で
伝
聞
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
例
が
少
な
く
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
。
「
夜
中
打
ち
す
ぐ
る
ほ
ど
に
な
む
絶
え
果
て
給
ひ
ぬ
る
」
と
　
　
て
泣
き
さ
わ
げ
ば
（
九
⑨
）
　
こ
こ
で
は
、
「
泣
き
騒
げ
ば
」
と
い
う
動
作
の
主
は
、
更
衣
の
邸
に
仕
え
て
い
た
女
房
以
下
の
人
々
で
あ
り
、
そ
の
人
々
に
は
更
衣
の
死
を
直
接
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
、
「
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
、
同
じ
邸
内
に
い
て
、
伝
え
聞
い
て
お
ろ
お
ろ
し
て
騒
い
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
合
の
ナ
ム
は
、
「
夜
中
を
過
ぎ
た
頃
に
と
の
こ
と
で
す
が
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
伝
聞
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
挙
げ
て
来
た
例
は
、
「
思
わ
れ
る
こ
と
」
「
聞
え
る
こ
と
」
の
対
象
に
つ
い
て
働
く
ナ
ム
で
あ
っ
た
訳
だ
が
、
さ
ら
に
「
見
え
る
こ
と
」
を
承
け
る
場
合
の
ナ
ム
が
あ
る
。
　
「
見
え
る
事
態
」
を
確
か
な
も
の
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
靱
負
命
婦
が
桐
壷
更
衣
の
母
を
弔
問
す
る
。
老
母
が
綿
々
と
悲
し
み
を
訴
え
る
。
そ
し
て
「
今
と
な
っ
て
は
、
帝
の
お
そ
れ
多
い
お
気
持
も
、
か
え
っ
て
つ
ら
く
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
子
故
の
闇
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
嘆
い
て
、
は
げ
し
く
涙
を
こ
ぼ
す
。
夜
も
更
け
5
る
。
そ
こ
で
命
婦
が
言
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
・
う
へ
も
し
か
な
む
（
一
四
⑫
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
コ
　
　
　
　
こ
の
場
合
の
ナ
ム
は
「
帝
も
そ
の
よ
う
だ
と
お
見
受
け
い
た
し
コ
　
　
　
リ
ま
す
」
の
意
と
と
る
の
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ナ
ム
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
副
詞
シ
カ
を
う
け
て
い
る
。
　
「
帝
も
た
し
か
に
同
様
と
見
エ
マ
ス
」
の
意
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
「
見
エ
ル
」
状
態
を
承
け
る
ナ
ム
の
例
は
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
源
氏
物
語
の
中
に
は
点
々
と
存
在
す
る
。
こ
こ
も
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
る
と
思
う
。
　
さ
て
以
上
の
よ
う
に
　
ω
心
情
を
表
わ
す
語
を
承
け
る
ナ
ム
　
②
心
情
の
対
象
、
思
考
の
対
象
、
そ
れ
を
相
手
に
披
渥
す
る
、
　
　
そ
の
対
象
の
状
態
な
ど
を
告
白
し
提
示
す
る
語
を
承
け
る
ナ
ム
　
㈹
見
聞
を
確
実
な
こ
と
と
し
て
記
憶
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
　
　
る
ナ
ム
　
お
よ
そ
以
上
の
区
分
に
よ
っ
て
ナ
ム
の
例
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
中
に
は
一
層
の
説
明
が
要
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
　
。
お
ぼ
し
つ
つ
ま
ぬ
に
し
も
あ
ら
ぬ
御
気
色
の
心
苦
し
さ
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
承
り
も
果
て
ぬ
や
う
に
て
な
む
ま
か
で
侍
り
ぬ
る
（
＝
一
⑬
）
　
こ
れ
の
場
合
ナ
ム
は
「
承
り
も
果
て
ぬ
や
う
に
て
」
を
承
け
て
い
る
。
し
か
し
前
後
を
よ
く
見
る
と
、
右
の
文
は
次
の
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
　
㈲
　
お
ぼ
し
つ
つ
ま
ぬ
に
し
も
あ
ら
ぬ
御
気
色
の
心
苦
し
さ
に
　
切
　
承
り
も
果
て
ぬ
よ
う
に
て
　
c
　
な
む
ま
か
で
侍
り
ぬ
る
。
　
化
の
係
助
詞
ナ
ム
は
形
の
上
で
は
価
を
承
け
て
い
る
。
し
か
し
実
は
文
脈
の
上
で
は
の
を
承
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
励
は
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ナ
ム
は
「
心
苦
し
さ
に
」
と
い
う
心
情
表
現
を
承
け
、
そ
れ
を
確
か
な
こ
と
と
披
渥
す
る
役
目
を
持
っ
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
ω
の
回
の
用
例
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
通
り
、
私
の
見
解
に
よ
っ
て
、
源
氏
物
語
桐
壷
巻
の
、
二
九
例
は
す
べ
て
理
解
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
と
思
う
。
私
は
『
文
学
』
五
月
号
で
は
源
氏
物
語
の
「
総
角
」
巻
の
全
例
、
『
徒
然
草
』
の
全
例
の
分
折
な
ど
を
行
っ
た
。
つ
い
て
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
6
